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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman & 
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, 
tingkat penghasilan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak di UPPD Jepara. 
Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 
kuesioner yang diisi oleh responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib 
pajak yang terdaftar di UPPD Jepara, dan sampel yang digunakan sebanyak 100 
responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
yang sebelumnya telah dilakukan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, dan 
uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman & 
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, 
tingkat penghasilan, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di 
UPPD Jepara. 
 
Kata kunci : Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, 
sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, 
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